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dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..




Nota. El reglam(~nto ,1 que se refiere esta real orden se ptlbli-




Señor Capitán general de la segunda reglOn.
Señores Capitán general de la quinta regi6n é Interven-







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de Infantería D. Ramón Rodrígnez La-
miana, del regimiento de la Constituci6n núm. 29, pase á
situaci6n de excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchos años. ida-
drid 30 de noviembre de 191 l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comandante de Infantería D. Mauricio Pérez García,
excedente en esta regi6n, pase destinado al regimiento de
la Constibción núm'. 29.
De real ol'den 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\.4-
drid 30 de noviembre de IgIl.
--'- ". . LUQU~ ..4 ¡
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seiiares Capitán general de la quinta región é Interven..
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los sargentos que figuran en ]a siguiente rela-
ción, pasen destinados á los cuerpos que en la misma se
les señala. con arreglo á lo dispuesto en ]a real orden de
25 de septiembre de 1890 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Estado Havor Central del Ejército
REGLAMENT03
Ci1·Citlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do aprobar el reglamentCl provisional para el servicio de
automovilis~o rápido en el Ejército, formulado por el Es-
tarlo Mayor Central.
De real orden lo digo á V. E; lnra su conocimiento y
Subsecretario
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Goberna-
dor militar de Ceuta cursC á este Ministerio con escrito de
3 de junio último, promovida por el auditor de división
D. Francisco Pego Méndezr destinado en esa Capitanía ge-
neral, en solicitud de recompensa por servicios extraordi-
narios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar y por resolución. del 15 del co-
rriente mes, ha tenido á bi~n conceder al expresado audi-
tor, como eorúprendido en el caso 1.0 del arto 19 del re-
glamento de recompensas en tiempo de paz, y teniendo en
cuenta lo prevenido en el art. 22 del mismo, la. cruz de
tercera clase del M6rito Militar con distintivo blanco, por
los extraordinarios servicios prestados en la plaza de Ceuta
con ocasión del estudio y tramitación del expediente in-
coado para la clasificación, distribución y aprovechamien-
to de los terrenos del monte Acho y terreno exterior de
la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de Igl I.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
S~ñores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Gobernador militar de
Ceuta.
-----------_.......---------
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1911.
LUQ'UE
S~ñor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta
, y quinta regiones, Melilla y Canarias; Gobernador mi-
litar de Ceuta é Interventor general de Guerra.
'RellU16n f/IIt. se. dtfl
. Francisco Casado Rubio, del regimiento de Africa, 68, al
, de C6rdoba, 10.
D. Gustavo Domínguez Escudero, del regimiento de Guía,
67, al de Córdoba, 10.
» José Nieto Ventura, del regimiento de Alcántara, 58,
al de Africa, 68.
Eleuterio A~uirre Caballero, del regimiento de Ceuta, 60,
al de Pavía, 48. ,
Zenón Herrero Herrero, del regimiento del Rey, 1, al de
Ceuta, 60.
Juan Malina Plaza. del regimiento de Melilla, 59, al de So-
ria, 9.
Luis Calvo Sánchez, del regimiento de San Quintín, 47, al
de Melilla, 59.
José Fernández-Calvo Manj6n, del regimiento de Guía, 67,
al de la Reina, 2. •
lIanuelOrtega Soto, del regimiento de Melilla, 59, al de
la Reina, 2.
Antonio Pérez Jiménez, del regimiento de España, 46, al
de Melilla, 59.
Francisco Sánchez Mostazo, del regimiento de Guía, 67, al
de Arag6n, 21.
Madrid 29 de n<;lViembre de 191 l. LUQUE.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer (
teniente de Infantería CE. R.) D. José Gaspar Guerrero, con,
d~stino en el regimiento de Aragón núm. 21, el Rey :
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 15 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con o.a Florentina Az-
cón Macipe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1911 .
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
* * -11:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. Ro) O. Agapito Rodríguez
Cuervo, con destino en el regimiento de Castilla núm. 16,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 18 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con o.a Dámasa
Jiménez Sánchez.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 19I1.
LUQUE
Seí'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seí'ior Capitán general de la primera región.
... '" ..
RETIROS
Señor Capitán ge~eral de la tercera región.
**-11:
. Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Santiago Taboada Gayos, con destino
en el batallón segunda reserva de Almería núm. 39, el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en 15 del mes actual, se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con o.a Francisca
Vázquez GÓmez. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 19I1.
iud .'~ !ti '~! i "~"l" ..,' ,{' .,' J:.;<i ;:"i ' , LUQUf
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Antonio Hernández Comes, con des·
tino en el batallón segunda reserva de HelHn núm. 56, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 15 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.a Concep-
ci6n Sánchez Atienza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 191 l.
LUQUI!




Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
!lC, ... !lI
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en ~sta
región á petición del soldado de Infantería Marcelino Ba-
rroso Sánchez, y resultando comprobado su estado de jn-
utilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual,
se ha servido disponer que el interesado cause baja en el
Ejército, como inutilizado en campaña, con sujeción á 10
preceptuado en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860,
por carecer de derecho al ingreso en Inválidos; cesando
en el percibo de sus haberes como expectante á retiro por
fin del corriente mes, y haciéndole el señalamiento del
haber pasivo que le corresponda el citado Consejo Su-
premo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 29 de noviembre de 1911.
-SUELDOS, HABERES Y GRATifiCACIONES ' ¡
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 14 del
corriente mes, remitiendo propuesta para aumento de suel-
do del músico mayor del regimiento Infantería de Toledo
núm. 35, D. Leandro Rodríguez Piedra, el Rey (q. O. g.)
ha tenido á bien accedflr á lo propuesto, concediéndole el
sueldo anual de 3.500 pesetas que le corresponde á partir
de 1.0 de noviembre actual, por haber cumplido veinte
años de servicio efectivos como músico mayor, con arre-
glo á lo dispuesto en el cap. 5.0 , arto LO de la ley de pre-
supuestos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
LUQUE
o',
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el EstableCImiento Central de Intendencia se
efectúe la remesa de tres banderas nacionales al parque de
Intendencia de Valencia, con destino á las cajas de reclu-
ta de Alcoy, Ocihuela y Alcira.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeebs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1911.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán ~eneral de la primera regi6n, IntervenÍ<lr
general de Guerra y Director del Establecimiento
G.~ntral de Intendencia.
Señor CapWín general de ía segunda región.
Señores Capitanes generales de la tercera y séptima re·
glones é Interventor general de Guerr~.
Inten4encia General Militar
SUELDOS. HABERES Y ORATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En armonía con lo preceptuado en la
real orden circular de 18 de abril de Ig00 (C. L. número
93), en relación con la de 1.0 de febrero de Ig06
CC. L. núm. 20), el Rey (g.,D. g.) ha tenido á bien conce-
der al subintendente de La clase, director del Estableci-
miento Central de Intendencia, D. José Sierra y Fernán-
dez, la gratificaci6n anual de 1.500 pesetas, que deberá
percibir desde 1.° de diciembre pr6ximo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 191 l.
cera, con destino en la Fábrica de Trubia, D. Francisco
Quirós F16rez, los cuales reunen condiciones para obtener
el empleo que se les confiere y ocupan el primer lugar en
las escalas de su clase, debiendo disfrutar en sus nuevos
empleos la efectividad de esta fecha.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el maes-
tro principal pase destinado á la Fábrica de pólvoras yex-
plosivos de Granada, y los de fábrica de primera y segun-
da clase, continúen en sus actuales destinos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de IgIl.
':';<.;, . ,'}; LUQue
Señor Capit~n general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda región, Jele de
la Escuela Central de Tiro de Ejército' é Interventor
general de Guerra.
Sellar Capitán general de la tercera región.






Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
la Junta que determina el articulo 1.0 de la real orden de
18 de noviembre de 1905 (C. L. núm. 22g), para cubrir
una plaza de capitán profesor, en comisi6n, en la cuarta
Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército, anun·
ciada á concurso por real orden de 28 de octubre último
(D. O. número 241), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar para ocuparla, al capitán del regimiento Lance-
ros de Villaviciosa, 6. 0 de Caballería, D. Antonio, Garda
Benítez, el que causará alta en situación de excedente en
esta región, percibiendo el sueldo entero de su empleo
por el capítulo 13, artículo 2. 0 del presupuesto vigente, y
la gratificación de profesorado con cargo á los aumentos
del capítulo 5." artículo 5.° del mismo, hasta tanto que fi-
guren incluIdos en el próximo los créditos necesarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde fj V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de IgII.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 7
del corriente mes remiti6 V. E. á este Ministerio promo-
vida por el músico mayor del regimiento Infantería de Ma-
llorca núm. 13, D. José Alcarria López, en súplica de au-
mento de sueldo, el Rey (q: D. g.) ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado, concediéndole el sueldo anual de 3.500
pesetas á partir de 1.0 de noviembre actual, fecha en que
ha cumplido veinte alias dc servicio efectivos como mú-
sico mayor, con arreglo á lo dispuesto en el cap. 5.°, ar-
tículo I.° de la ley de presupuestos vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-




Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 191 L
LUQtJE
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte desde el Instituto de Higiene mi-
litar de esta Corte á Leganés, á disposición del Jefe de
Sanidad Militar de dicho Cantón, la caja modelo «~liguel~,
destinada para la conducci6n de aguas que hayan de ser
analizadas en la forma que dispone la real orden de 17 de
febrero de 1908 (C. L. níím. 24).
De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimicnt,;l y
demás 'efectos. Dios guarde ti V. E. mncl1w. aiJos. ;\Ú'.-




Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) ha tenido á bien nomo
brar maestro principal elel personal del material de Arti-
l1eda, al de fábrica de primera clasc, con destino en la Fá-
brica de p6lvoras de Murcia, D. José Capel Reyes, por sus
merecimientos y excepcionales aptitudes, y conceder .as-
censo, en vacante reglamentaria, ;5. maestro de f~brica de 1 S - C 'tá 1dI' '6
. . 1 1- - . enor apl n genera e a primera regl n.primera eh,se al de segunda, con destIno en a 'abnca de 1 '
Sevilla, D. Salvador Síroni Cueto, y á segunda al de ter- I Señor Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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~';"...... LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Presi1ente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
lecdóD de Jusllcla v ASODtos IDerules
,. INDULTOS '''-.'
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. ~
este Ministerio con escrito de 4 de septiembre último,
promovida por el recluso en la prisión correccional de
Le6n, Angel VilIasante Puerto, en slíplica de indulto del
resto de la pena de seis meses y un día de prisi6n correc-
cional que le fué impuesta por el delito de ejecutar actos
con tendencia á ofender de obra á fuerza armada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto porV. E. en su ci-
tado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en ID del actual, se ha servido acceder á la petición
del recurrente.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de noviembre de Igll.
:. .. .. ia ia
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi.\.
drid 29 de noviembre de 19l1.
LUQUE
Señor Capitáu general de la primera región:
* * .*:
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, como consecuencia
de las reales órdenes del Ministerio de Estado de 24 del
mes actual, que las cIases de la Guardia civil comprendi-
dos en la siguiente relación, que da principio con Angel
Ruiz Ramírez y termina con Francisco Madrid Expósito,
nombrados para ocupar 'Ias vacantes que existen en la
Guardia Colonial de los territorios españoles del Golfo de
Guinea, pasen á la situación que determina la real orden
de Ig de agosto de 1907 (C. L. núm. 132), causando baja
en las comandancias á que pertenecen por fin de diciembre
próximo, y debiendo embarcar para su destino en el vapor
correo que zarpará de Cádiz el día 7 del expresado mes.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de IgIl •
LUQUE
Oeste, .. " .•••.•.•.•• Cabo...••. Angel Ruiz Ramírez.
Alaya... , .•.••.... '" Otro ..•.•• llraulío Santos Martinez.
Coruña..•..•...•....• Otro ••.•.• Daniel Méndez Fernández.
Cádit. .....•........ Otro Francisco Madrid Expósito.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sexta y
octava regiones, y de Cana.rias é Interventor general
de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi:Ia po: Juan
Sabater Pecira, confinado que fué de la Colonia peniten·
ciaria de esa plaza, en súplica de que se le autorice para
residir en la mism:¡., el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
expuesto por V. E. en e~crito de 13 del actual, se ha ser·
vido desestimar la petici6n del recurrente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l"la-
drid 2g de noviembre de Igll.
LUQUE
Eeñor Gobernador militar de Ceuta.
Comandancias
Relación que se cita.
Clasos XOMBRES
'" .....
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi-
tió á este Ministerio en 22 del corriente, promovida por el
teniente auditor de primera, en situación de reemplazo en
esta corte, D. Ralael Santamarina Torrado, en súplica de
que ·se le conceda un.mes de licencia para París, con ob·
jeto de evacuar asuntos propios, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á la petici6n del interesado, con arre-
~Io á la5 instrucCiones aprobadas por real orden de 5 de
junio de 1905 (c. L. núm. lOI).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 191 I.
•••
Seccion de Instrucción ReclutamIento yCuerDos diversos
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió ~
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el teniente
auditor de segunda, D. José María Laguna y Azadn, en
situación de supernumerario sin sueldo en esa región, en
súplica de que se anote en su hoja de servicios la cruz
de Caballero de la Orden Civil de Alfonso XlI, que le ha
sido concedida por el Ministerio de Instrucción pública,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se so·
licita, pudiendo el interesado usar sobre le uniforme las
insignas de dicha cruz, conforme ;i lo dispuesto en la real
orden de 20 de noviembre de 1883 (C. L. núm. 387).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de Ig1 l.
LUQUE
Señor Capit~n general de la quinta región.






Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 del mes actual, proponiendo para que
ciesempeñe el cargo de vocal interino de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Cáceres, al co-
mandante de Artillería D. Eduardo Rodríguez Lozano,
ti Rey (q. D. g.) se ha servido apwbar la referida pro-
puesta.
De real orden lo dico á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
RE.CLUTAMIENTO:.Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Euge-
nio de la Cruz Vaquero, vecino de ViIlanueva de Bogas
(Toledo), en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á su hijo Eleuterio Cruz Cereceda, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de
reclutamiento de la indicada provincia, se ha servido des-
estimar dicha petición, una vez que la excepción que ale-
ga no tiene el carácter de sobreveoirJa después del ingreso
en caja del interesado. .
O. O. n6m'; 268 1.(7 diciembre I91t
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-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pl"Omovida por]osé
Santiago Castillo, vecino de Sisante (Cuenca), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á uno de sus
hijos Maximino 6 Manuel Santiago Blanco, e-l Rey(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por V. E. en 23 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido desestimar dicha petición
por no tener carácter de sobrevenida después del ingreso
en caja la excepción que expone.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 191I.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por Quin-
Un González Sanz, vecino de Pesquera de Duero (Vallado-
lid), en solicitud de que se disponga el ingreso en filas del
recluta Le6n Berganzones Prieto, y como consecuencia la
baja en elJas de su hijo Esteban Gonz1lez Rioja, ·el Rey
(q. D. g.) se ha servidó desestimar dicha petici6n, una vez
que el citado Berganzones se halla declarado soldado con·
dicional.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
.. ...
Excmo. Sr.: Vibta la instancia promovida por José
Baena Muros, vecino de Granada, calle de las Rejas núme-
ro 3, en solicitud de que se deje sin efecto la incorpora-
ción á filas del recluta Francisco Moreno Roldán, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petici6n, una vez
que el llamamiento para destino á cuerpo del interesado
se ha hecho con arreglo á los preceptos legales, por haber-
le correspondido cubrir bajas en filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma·
drid 29 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán gene~al de la segunda re~ión.
.......
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Baldú Martí, vecino de Blascafort (Tarragona), en solicitLld
de que se deje sin efecto la incorporación á filas de su hijo
José Baldú Civil, el Rey (q D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, una vez que el llamamiento para destino á
cuerpo del interesado se ha hecho con arreglo á los precep-
tos legales por haberle correspondido cubrir bajas en filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1911.
AaUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. K cursó á
elite MinisteriQ e~ ~ del :'Ce3 a~tuaJ, instruido con motivo
© Ministerio de Defensa
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Francisco Ausas Prats, la excepción del
servicio militar activo comprendida en el caso 1.0 del ar-
tículo 87 de la ley de reclutamiento; y resultando del ci-
tado expediente que un hermano del interesado contrajo
matrimonio con posterioridad al sorteo de éste, circuns-
tancia que no produce causa de excepci6n de fuerza ma-
yor de las comprendidas en el artículo 149 de dicha ley 9
según se ha declarado en real orden de 28 de enero
de 1903 (C. L. núm. 17), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Lérida, se ha servido desestimar la ex-
cepci6n de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 191 I.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó {l
este Ministerio en 9 del mes actual, instruído con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Juan Gir6s Yadó, la excepción del
servicio militar como hij~ único, en sentido legal, de
sexagenario pobre; resultando que el padre dd bteresado
cumplió los sesenta años de edad dentro del mismo año
en que éste fué declarado soldado; considerando que la
real orden de 5 de julio de 1900 (c. L. núm. 145) declara
subsistente la regla 1 r.n. del arto 70 de la ley de 11 de julio
de 188 S, según la cual deben tenerse por cumplidas las
edades de padres y hermanos q'le, sin haberlo sido antes
de la clasificación, lo hayan de ser en el transcurso del
año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de Lé-
rida, se ha servido desestimar la excepci6n de referen-
cia, por no serIe de aplicación los preceptos del arto 149
de. la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~\la­
drid 29 de noviembre de 1911.
AaUSTlNLuQlJE
Señor CapitJn general de la c .. :~rta regi6c.
* * il:
EXl:mo. SI'.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este lVlinistcrio en 4 de! mes actual, instruído con motivo
de hab~r alegado, como sobreve.nida después del ingreso
en caja, el soldado Juan Ruiz Perales, la excepción dd
servicio militar aclivo, comprendida en el caso 1." del ar-
tículo 87 de la ley de rec!utamie:1to, por hallarse su pa-
dre inútil; y resultaodo que ¿ste fué declarado apto para
el trabajo en el reconocimiento que practicaron los médi-
cos vocales de la Comisión mixla de reclutamiento de la
provincia de Córdoba, el Rey (q. D.g.), de acuerdo con
10 propues.to por dicha Corporaci6n, se ha servido deses-
timar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de novieml~re de 191 I.
LUQUE
Señor C1pitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cmsú á
este Ministerio en 8 del mes actual, instruido con motivo
de habt::r alegado, C,lffiO <>I)brevenida dt:spués del ingresG
en caja, el soldad" ilonorato Resta Martínez, la excepción
del:¡eryic;:jo militar activo, comprendida ~n el casQ 1.0 del
t>I4 1.° diciembre ¡gIl D.•. O. nGro. 2.68
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce-
ra, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones.










Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
4:fculo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se devuelvan á
los interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron
del servicio militar activo, según cartas de pago expedi-
das en las fechas, con los números y por ·las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relación se expresan, canti~
dad que percibirá el individuo que hizo el dep6sito' 6 la.
persona autorizada en forma legal, según dispone el ar-
tículo 189 del reglamento dictado para la ejecud6n de la
ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 191 r.
Señor Capitán general de Melilla.
de la provincia de Málaga, se ha servido desestimar la ex-
cepci6n de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 19II.
LUQUE
Excmo. Sr.: Yisto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 9 del mes actual, instruído con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Domingo Ledesma Rojas, la excepción
del servicio 111ilitar activo comprendida en el caso 1.0 del
artículo 87 de la ley de reclutamiento; y resultando del
citado expediente que un hermano del interesado contra-
jo matrimonio con posterioridad al sorteo de éste, cir-
custancia que no produce causa de excepción de fuerza
mayor de las comprendidas en el artículo 149 de dicha
ley, según se ha declarado en real orden de 28 de enero
de 1903 (e. L. núm. 17), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiec.to
Señor Capitán general de la primera región.
... "'.!I!
arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que esta
misma excepción le fué desestimada en el acto de la clasi-
ficación del reemplazo á que pertenece, y que si bien con
posterioridad á dicho acto contrajo matrimonio un her-
mano del interesado, tal circunstancia no produce causa
de excepción del servicio, según declara la real orden de
28 de enero de 1903 (C. L. núm. 17), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Comisi6n mixta de
reclutamiento de la provincia de Albacete, se ha servido
desestim~r la excepción de referencia, por no estar com-
prendida en los preceptos del artíc~lo I..t9 de la mencio-
nada ley.
De re:!l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 19I1.
Relaciótzqlle se. cita.
-,------------7:-------------:':------~-----~----~-----
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Jesüs García dd Río •..• " ..•••• 1909 ~.Iadrid ......•••. :\Jadrid.· •.••• 1Madrid..••••••.
lIJan C;;lall"rra Fu·nándcz l'JOl) li~~IJ~ad Real .••.. Ci.n~ad Real •. Ci\I~adReal .• o.
jlJ.1Il Callo,; Lacn\-e y de la Rocha 190~ ,cadlz Cadlz CádIZ ,
Lnis J'lJig Llil<·rja lIJO,) ldcm ldem Idem 1
F( rnando FI'rnúnc!cz ])uarLe 1')0') ,¡J<1em ....•••.•••• Idem.•..••••• I<1em ...•..•...
l'cdcrico :\Iill:lll Núiícz .•••..... 1\)0(1111<1Cl:\.........•.• IcIem..•••.••• Idem •••.••••.• ,
.\lanne! S,lrri;í .\cedo ..••..•.... 190') T,lnra Idem Idero •.•••••••.
lulio Jkrcdia Lorincr l'JoSlI Málaga ....••.... :'vlálag,l. .•.•.. Málaga 1
Daniel Ca<1ro y Vivc~~....•.•.•.. 1'J09 Benas:ll......... Castellón .••.. Castellón.••..••
Manucl Cí'eus Vida!. •..•..••••• 19051 Barcelon;¡ Barcelona Barcelona •.••..
Pedro Callarda IlastC: 1')09 Idem Idem Idem .
Leojloldo ZlIl'ita Ben-io ...••..•• 190b S(;~ma..••....•• Navarra••..•. Pamplona .••.•.
Octavín Ríu lI1artínez 1909 oIluesca Hllesca IIuesca ..
Lui,; Petrirena AUrI"ecoechc;¡ 19091 San Sebastián •••• Gllipúzcoa San Sebastián .
Alejandro Zu~izar!·e.taGalparsoro 19091IVillafranca Idem ldero .
Angel Ampan·.n GOlcoechca.. . .. 190'J. Benneo .....•.. o Vizcaya...... Bilbao .••.•••..
Ramón Uriondol.'rarlu<l.••....•. 190'J:ldem.•...•.•.•.. Il1em Idem .
~c"llndo E~cOl·"ca Uria~llereca.. 190<)! Idclll. . • . . • . • • . •. Idern..•.•.... Idem .
]{;JmuncloArechcv;¡lcta Am<"'7,:lga 1')0') IGordejuc1a Idem Idem ..•..••.•.
llecto!" Nido (:aamiila 1909 Ponfcrrada., •••• , León León ••••......
'J:c,)Lil~1 ].(1)(; .l\Ie)ido : .•••... 1')0¡ 11:()ña~: ....•...•. Ide.I1l:.:· .. · .. ·
1
I?cm.: .
l, raUl'l!iCl ~ .\\i ;u;; S;~ntll;~l'tlll .•~ .. 190(~ ~~()~.lll1:L.•.•...•. COI un,l .....• '1 Corlllla ....•.•.
1\bnllf'l \;(/0 lue/- (,...n7.ale.z..... " I')O~ J >a~ (lIM •••••••••. POlltevedra .•. Pontevedra.. o•.
Frnnci;;eu ] líaz ;\¡.:uirn·. • • • . • . .• 190') 'll\Ioraüa...••.•... T<lcm ...•••••. , Idcm ••.•...•..
Fran~;i,;c(~ Pau ])lll:~n: 1895, I:"["!1¡~.....••••.•. ldclll ..•••.•• '/' [dem ..•••.•...
Rallu!"o (.¡¡mpos PJ1lCll'O •••••••• [909 'lcU¡~tl~......••.•. Iclem Idem ••••••••••
S,(,~\Ind(' V~(hlcil:o;; M¡~to .••..•• I (jO') .S.illeda .•••.•.• " Idcm .•••••••• \ Idem •.•••.•.•.
h<.luar<l, I \ Hial Ca,·am('s ••...... 19091Icotor:ld, ••..••.• Idem .••.•.•.• Idem ••••.•.•.•
-------------.;...--~-------------
Madrid ;)9 de noviembre de 19 I!.
'" ... '"
LUQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por se-l
gundo Coteril1o García, vecino de. Astillero, provincia de
Santander, en solicitud de que le sea!,! devueltas las I. $00
pesetas que deposit6 en la Delegación de Hacienda de la
provincia indicaua, según resguardo núm.3.11Ó de entra-
da y 1.649 de registro, expeiido en 3 de febrero de 190 9,
© Ministerio de Defensa
O. O. núm. 268 l.Ó diciembre Igll GIS
-""f"'-------------------------------------------..---
para redimir del serVICIO militar activo ti su hijo Eusebio
Coterillo Alonso, recluta del reemplazo de Igog por h:
zona de Santander, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se h<l
servido re,sol~r que se devuelvan las 1.500 pesetas de re c,
ferencia, .¡~uales percibirá el individuo que efectuó e;
dep6sitoó la persona apoderada en forma legal, según
dispone dart. 18g del reglamento dictado para la ejecu-
ción de dicha ley. ,
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de IgIl.
;;, "." '1";, l.~
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Intendente general militar· é Interventor general
de Guerra.
* * ~ ,
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien··
te coronel de Carabineros, primer jefe de la Comandancia
de Orense, D. Mariano Aguilar Montalt, el Rey (q. ,D. g.)
se ha servido concederle el retiro para Cheste (Valencia);
disponiendo que ·sea dado de baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de IgIl.
';,' I.:UQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la tercera y octava te..
giones.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el tenien-
te coronel primer jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil de Navarra, D. Cástor Fernáncl;~zCastellanos, el Rey
(q. D. g.) se ha servido. concederle el retiro para San Se-
bastián (Guipúzcoa); disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actuat, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de Ig1I:
I·:';t\:;i~;~~" .. ,.; '" LUQuJ:;
Señor Director general de la Guardia Ciyil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitan general de la sexta región é Interventor
general de Guerra.
1\1.....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los sar-
gentos de Carabineres comprendidos en la siguiente rela-
ción, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederles el retiro
para los puntos que en la misma se indican; disponiendo
que sean dados de baja, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimier.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ida-
drid 30 de noviembre de 19I1.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la segunda y cuarta re-
giones.
Relaci61l que se cita
.,
I
Punto para lloude se les conc.ede pI retiro
Nombres de los Interesados Empleos Comandancins á que pertenecen •
I Pueblo PrOylllCla
!
Manuel Gómez 1iménez ••••••.•••••••• Sargento .•••••• Lérida .••.•••••••...••••.••••• ilJimena .••••.•••••• '••••.. Uidiz.
Emilio Trevejo Fernández ••••.••.•.•• Otro.•••••••••• Gerona .••••.•••.•.••••••.•.•. !¡Barcc!ona ••.••••.••.•••. l:arcc]onil.
Madrid 30 de noviembre de 1911,
•••
"¡'J l .., 1,:1 • LUQur::
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la segunda región é Interven-
tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oricial
tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con des-
tino en la Subinspección de las tropas de esa regi6n, don
Antonio Carbó Sáez, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para Sevilla; disponiendo que sea dado de
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to ~!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Sevilla, al segundo teniente de la Guar-
dia Civil (E. K), en situaci6n de excedente en la segunda
región, D. Juan Berrocal Moriche, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 22 del mes actual; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado
de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de IgIl.
,1; LUQUE
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1911.
, ! LUQUE
Señor Capit5n general de la segunda reglOn.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIa-
rina é Interventor general de Guerra.
!'-!'-'!I!
Ex~mo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente
relaci6n, á las clases é individuos de tropa de la Guardia
Civil comprendidos en la misma, la cual comienza con An-
tonio López Fernández y termina con Francisco Rodrí-
guez Fernández; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en las coman...
dandas á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguicntes. Dios guarde á V. E. ¡muchos años,
Madrid 30 de noviembre de IgIl. '
LU:Q'UJ:;
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la cuarta, séptima y oc...
tava regiones é Interventvr general de Guerra. '
© Min~t.~.·io de Defensa
-----------;.""'" ''''----- ...,_.,.-........._~-....- ....-.--.._-----6I6 1.0 diciembre 1911 O. O. núm. 268.......
'Relación qae s.e cita
Punto paro. donde se les concede el retiro
KOMllRES DE: LOS INTERESADOS Empleos
1I
CO':Dp.ndancins I!. que pertenecen :==========;:======
Pueblo Provincia
Antonio Lúpez Fernández.•.•.......• ' Sargento .••••.• Lugo !. Lugo ••.• , ••.•.....••.•• Lugo.
Ram<Ír. VigiJ Alonso .....•....••...• '•. Ob·o......•.... Oyiedo .•...•...•....••.••..•. Norel'ía.....•.•••.•....•• Oviedo.
Jos(: Claramllnt Ripol1 ..••.•..••...... Guardia Lérida .•..•.........•.•.•..•.• Miralcampes Lérida.
Yiccl1tp. Ga~o Dil'íciro , Ot¡·o...••.•••.• León .•.•....••....•..••...•.. León ...••.....••..••... León.
FrallCi~c()Rodríguez Fern:'indcz .•...•. Otro..•••••••.. Lérida ..•.••••••. .-: ..•••.••••. Seo de Urge!. ••.•.•••..•• Lé¡:ida.






de la ~uüsecretar¡a y Secciones de eate Ministerio
y de las DEpEndenciaa Centrales
• la I
. El Jefe de la Sección,
}'osé de la Calle.
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la primera
regi6n.
Excmo: Señor Presidente de la Junta facultativa de Sani-
dad Militar y Señor Director del Laboratorio Central
de medicamentos .
Seccion de Sanidad Militar
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD. 'MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el jefe de la farmacia militar de Leganés, de que V. E. di6
cu'enta á este Ministerio en escrito de 15 del actual, y
encontrándose comprendido el mozo de la misma Anto-
nio Segovia Montoro, en el artícula 13 del reglamento de
9 de mayo de [908 (C. L. núm. 7/), de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se le concede des-
de 1.0 de diciembre pr6ximo, el aumento de 25 céntimos
diarios en el jornal de 2'75 pesetas que actualmente dis·
fruta;




1 ~.. • ~
..~
Circular. Los señores primeros jefes de las unidades
orgánicas del arma, se servirán manifestar directamente al
Colegio de Santiago, y á la mayor brevedad, el número de
escalafones del año próximo, tanto empa!>tados como en
rústica, que necesiten para los jet.:s y oficiales y asimila-
dos del Cuerpo de Equitaci6n Militar.
Madrid 29 de noviembre de I9Il.




Vacant~ en el primE'r regimiento moutado de Artillería,
una plaza de obrero forjarlor de segunda clase, contratado
por cuatro años, dol'ada con el sueldo anual de 1.200 pe·
setas, derechos pasivos y demás que conceue la legislaci6n
vigente, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra se anuncian las oposiciones á fin de que los que reunan
las c0ndíciones que para ocqparla se exigen por el regla-
melito de n de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381),
puedan dirigir las instancias al Señor Coronel primer jefe
del expresado r:ogimicnto en el término de un mes, á con·
tar desde esta fecha, acomp'líi.adas de certificados que
acrediten su personalidad y cocducta, expedidos por auto-
ridades locales, así como el de aptitu j de los cuerpos, es-
tablecimientos ó empresas particulares en que hayan ser-
vido. .
Madrid 28 de noviembrf" de 191 r.
El 1efo de la I:l~colón,
JI/ir/me! j~f. Puente.
--~"-- IllI"'''''''~ _
toDseJD Supremo de Guerra , HarlnD
RETIROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de ,este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy se dice á la jDirección general de la
Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado la documentada instancia que en solicitud de retiro
ha promovido el teniente coronel de la Guardia Civil don
Cástor Fernández Castellanos, con destino de Jefe de la
Comandancia de Navarra, y por acuerdo de 28 del actual
ha clasificado al iroteresado con el haber pasivo de los 0'90
del sueldo de su empleo, 6 sean cuatrocientas ochenta y
siete pesetas cincuenta céntimos al mes, cuya cantidad le
será abonada por la Delegaci6n de Hacienda de Guipúz-
coa desde 1.0 de diciembre venidero, en atenci6n á que
desea fijar su residencia en San Sebasti1n.»
Lo digo á V. E. de orden d~l Excmo. Sr. Presidente
para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 30 de noviembre de 19I1.
El General Secretario,
Federico de Madaríaga.
Excmo. Señor Capitán general de la quinta regi6n.
:r.ALLERES gEL ~EPOSIT~ p-E LA, GUERRA .._' j
© Ministerio de ensa·
